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A főszerkesztő lapindító gondolatai 
„Megmondanád kérlek, hogy merre kell mennem? - kérdezte Alice a Macskától 
Ez attól függ hova akarsz eljutni - válaszolta a Macska. 
Tulajdonképpen mindegy, hogy hova érkezem - mondta Alice. 
Akkor mindegy, hogy merre indulsz - válaszolta a Macska. " 
Alice Csodaországban 
Ugy vélem, hogy mindenfajta új dolog elindítása a jövőkép meghatározásával kezdő-
dik, és a fenti idézet - bár egy meséből való - világosan mutatja, hogy mire kell a jövőkép. 
Arra, hogy jelenlegi cselekedeteinknek, döntéseinknek irányt adjon. Hiszen ha nem tudjuk, 
hova akarunk eljutni, akkor hogyan tudnánk választani a lehetséges utak közül? A legtöbb 
esetben az események azért következnek be, mert előre elképzelünk valamit, és teszünk is 
azért, hogy az megvalósulhasson. 
így joggai merül fel a kérdés: Mit is képzelt el most induló folyóiratunk szerkesztősége? 
A válasz - mely tulajdonképpen a szerkesztőség jövőképe - több elemből épül fel: 
• Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetni, mely, Közép-Európa törté-
netével, földrajzával, gazdaságával és regionális folyamataival foglalkozik. 
• Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetni, melyben történészek, geo-
gráfusok. regionalisták és közgazdászok a multidiszciplinaritás jegyében közölnek ta-
nulmányokat a nagy közös témáról, Közép-Európáról. 
Első számunk három rovatból épül fel, további számainkat a fenti három rovat köré kí-
vánjuk tematikusan felépíteni, bár jó ötlet esetén nem zárkózunk el új rovatok indításától. 
Ennek megfelelően következő számaink előkészítése az alábbi fázisban van: 
• . .NAPJAINK KÖZÉP-EURÓPÁJA" rovat számára Szónoky Ancsin Gabriella és 
Rédei Mária Közép-Európa demográfiai folyamatairól, 
• „A HABSBURG MONARCHIA ÉS Ö R Ö K S É G E " rovat számára Szávai Ferenc a 
Habsburg államalakulat felbomlásának pénzügyi következményeiről, míg Nagy Ma-
riann a Habsburg Monarchia felbomlásának Közép-Európa agrárgazdaságára gyako-
rolt hatásairól, 
• „Regionális Tudományi Közlemények" rovat számára Veres Lajos a klaszterese-
désről, illetve a régiók menedzselésének kérdéséről készít előtanulmányokat. 
Természetesen szerkesztőségünk nem zártkörű klubként működik, azaz várjuk törté-
nész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és tanulmányait folyóiratunk 
számára. 
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